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Karies gigi adalah penyakit infeksi dan merupakan suatu proses demineralisasi pada jaringan keras gigi yang dapat dicegah. Karies
gigi dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi fisiologis seperti terganggunya fungsi pengunyahan yang berdampak terhadap
kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup adalah suatu terminologi yang menunjukkan tentang kesehatan fisik, emosi, dan sosial
seseorang serta kemampuannya untuk melakukan tugas sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak karies gigi pada
kualitas hidup mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross
sectional, dengan subjek penelitian sebanyak 76 orang mahasiswa. Pengukuran kualitas hidup menggunakan kuisioner OHIP-49
dari Slade GD. Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa yang memiliki tingkat kualitas hidup baik sebesar 63 orang (82,9%),
sedang 13 orang (17,1%), dan tidak ada mahasiswa yang memiliki tingkat kualitas hidup buruk. Mayoritas mahasiswa yang
mengalami karies memiliki tingkat kualitas hidup yang baik.
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